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TRATAMENTOS ALTERNATIVOS EM APICULTURA BIOLOGICA 
Aplicar;:aa em Tras-as-Mantes e Alto Douro 
Miguel VILAS-BOAS 
elMO - Gentro de InvBsligar;§o de Montanlle I Esco/a Superior Agrarla de Bragam,ia 
A utiliza9ao de pesticidas sinteticos no combate a Varroa apresenta alguns 
inconvenlentes, de:slacando-se a acumula9ao de reslduQs, a decrescimo na 
eficiencia do tratamento devido a ocorrencia de resistencia provocada palo usa 
continuado e a impossibHidade da sua utilizac;:ao em apicultura no modo de 
prodl1~ao biol6gica (MPB). 
o tratamento com produtos orgEmicos de origem nalural apesar de impliear 
a adic;:ao de produtos quimicos, nao introduz alterac;:6e~ significativas na 
qualldade dos produtos da colmeia S8 for efectuado metodicamente. De entre 
as varios produtos as que 58 encontram mais esludados para 0 tratamenlo da 
Varroa sao os acidos organicos e os 61eos essenciais, enconlrandaNse 
oficializada a utiliza«;a.a de acido formica, acido oxalico, acido lacticD e timol na 
Uniaa Europeia e mesma na legi51a«;ao Portuguesa para aplcultura em MPB. 
o timol, urn 61eo essencial presente· em grandes quantidades no TomilllO 
apresenta simultaneamente urn elevado efailo acarlclda contra a Varroa e uma 
boa tolerabilidade perante ·as abelhas, pelo que e um dos produtos com mais 
polenclal1dades. A sua apiicac;ao pode ser efectuada alraves da Coloc89ao 
directa dos crista is de limol na colmeia ou alraves da sua incorpora9ao num 
suporte. A elevada volatilidade permite a sua distribuic;:ao ao longo de loda a 
colmeia, a que em concentra90es definidas leva a morte do acaro. 
Os acid as f6rmica e oxalico sao constiluintes naturals do mel, no entan.lo, a 
sua utilizac;ao como acaricida requer tambem elevados cuidadas quer pelas 
caracterlsticas qulmicas corrosivas, quer pela quantidade de acido que podera 
ser inlroduzida no mel. Apesar de quimicamente pertencerem Ii mesma classe 
o modo de actuac;ao e aplica«;:ao e completamente dlstlnto. 0 acido f6rmica 
actua por evapora«;:ao, como a timol, e em concentrac;oes e/evadas e nocivo 
tanto para a Varroa presente sabre as abel has aduUas como no interior da 
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crial;ao operculada. A sua aplicalfao e efectuada atraves da colocalfao, sabre 
os quadros do ninho, de urn disp?sitivo controlador da evapora«;:ao contendo 
uma determinada quantidade de acido. Para 0 acido axalico as metodos de 
aplicagao sao diferentes, podendoNse efectuar atraves do gotejamento au 
aerosol de urn xarope acido/agucar sabre as abelhas au par vaporizac;:ao 
directa dos cristais no interior da colmeia. Independente do metoda de 
aplicac;:ao esle acido s6 e eficiente se aplicado numa colmeia sem cria<;:ao. 
A aplic8c;:ao eficaz destes produtos orgtmicos esta muito dependente da 
dosagem, das condic;:oes da colmeia e das condic;:6~s climatericas, em especial 
para ° Ilmol e acido f6rmico que actuam par evapora«;:ao. Estes facio res 
requerem a adaptagao das dosagens, intervalos de aplicac;:6es e altUra da 
aplica«;:ao a SitU8gaO real do apia rio, nao se podendo efectuar uma 
transferencia directa das metodologias desenvolvidas noutras silua-;oes 
geograficas sem previa experimental;8.o. Neste sentido, decorre no Parque 
Natural do Doura Internacional e no Parque Natural do Monlesinho urn ensaio, 
para a aplica«;:ao de tratamentas alternativos para Apicultura Biologica. 
Estao em leste tres melodo\ogias de apllcagaa recorrendo a Ires produtos 
arganicos, acid a formica, acido oxalico e lime!. Estes produlos sao testados 
num apia rio subdividido em qualro grLlpos de oilo colmeias do tipo Langstrotl1, 
ficahdo urn grupo como controlo. a grall de infesta«;:ao e determinado par 
avalia«;:ao sistematica da queda natural de Varrea nos estrados colocados par 
baixo da colmeia. as resultados demons tram claramente um aumento 
consideravel ·do numero de Varrea mortas ap6s cada tralamento, significativo 
da eficiencia dos tratamentos, no entante, nos tralamantos com acido oxillico 
verificaNse uma elevada mortalidade de abelhas, conduzindo a urn 
enfraquecimento da colmeia em especial apos os tratamentas de Outono. A 
nlvel qualitativo, a mel obtido nao apresenta qualquer alteral;ao significativa da 
sua qualidade ap6s a aplicavao desles produlos, comparando-se com a mel 
produzido em colmeias nao Iratadas. 
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